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RESUMEN 
Se evaluó el uso de la levadura torula, obtenida de mieles de caña de azúcar, en la dieta de pollitas de reemplazo 
White LeghornL-33. Se utilizaron 200 pollitas de quince a veinte semanas de edad. Se distribuyeron según diseño 
completamente aleatorio (10 aves/jaula), en cuatro tratamientos las contemporáneas y se incluyó 0; 3; 6 y 
9 g/animal/día de levadura torula de miel de caña de azúcar, en dietas de desarrollo (105-112 días) y prepostura (113-
140 días o al finalizar el experimento), con 4 repeticiones cada una. Los resultados demostraron que niveles de 0; 6 y 
9 g/animal/día de levadura torula afectan el comportamiento productivo de las pollitas. Al incluir 3 g/animal/día de 
levadura torula en la dieta de reemplazo White Leghorn L-33 al finalizar la etapa de desarrollo se logró un compor-
tamiento productivo superior al resto de los tratamientos, pues alcanzaron indicadores similares a los de sus contem-
poráneas. 
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Use of Torula Yeast from Sugar Cane Molasses in Replacement White Leghorn Chicks L-33 
ABSTRACT 
The use of Torula yeast from sugar cane molasses in the diet of White Leghorn replacement chicks L-33 was eva-
luated. Two hundred 15-20 week-old chicks were used in a completely randomized design, comprising 4 treatments 
(10 birds per cage). Torula rations were 0; 3; 6, and 9 g/animal/day in growing diets (105-112 days), and pre-laying 
diets (113-140 days, or at the end of the experiment), with 4 repetitions each. The results showed that at 0; 6, and 
9 g/animal/day of torula yeast, the productive behavior of the chicks is affected. Adding 3 g/animal/day of torula 
yeast in the diet of White Leghorn replacement L-33 at the end of the growing stage, led to a higher productive be-
havior than in the rest of the treatments, similar indicators to their contemporary. Accordingly, identifying chicks 
with low weight, small size, and poor shape was made easier, and they could be returned to the production areas. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo avícola ha hecho posible que en la 
actualidad la gallina ponedora esté preparada 
genéticamente para comenzar su vida productiva a 
edades más tempranas. Para lograr este objetivo 
es necesario que las aves de reemplazo obtengan 
peso vivo, talla y uniformidad adecuado en las di-
ferentes fases de crianza y, sobre todo, al princi-
pio de la postura, de acuerdo con el desarrollo de 
su esqueleto (Bermúdez 2000; Bertechini y de 
Brito 2007). 
Valdivie et al. (1982) demostraron la posibili-
dad de incluir hasta 20 % de levadura torula a par-
tir de mieles de caña de azúcar en las dietas de 
inicio, y 17 % en dietas hasta las 23 semanas de 
edad. Morales et al. (2000), con aves en creci-
miento White Leghorn, informaron mayor uni-
formidad e indicadores productivos superiores 
con la utilización de levadura torula y miel final 
de caña en las dietas. 
En el caso concreto de los reemplazos de las 
ponedoras comerciales, el mercado avileño de-
manda una pollita con buen peso, tarso y unifor-
midad para lograr un huevo de buen tamaño, lim-
pio y con la necesaria solidez de la cáscara para 
soportar su manejo hasta la llegada al consumi-
dor. 
En la Empresa Avícola Ciego de Ávila muchas 
veces se devuelven un gran número de pollitas de 
las granjas de ponedora hacia las granjas de reem-
plazo por no adaptarse a la tetina, por menor peso, 
talla y uniformidad. 
El objetivo de este estudio es evaluar el uso de 
la levadura torula obtenida de mieles de caña de 
azúcar, en la dieta de pollitas de reemplazo de po-
nedoras White Leghorn devueltas a las granjas de 
reemplazos. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El experimento se realizó en la UEB No. 4 Ma-
nuel Ascunce Doménech la que se dedica al desa-
rrollo del reemplazo de ponedoras.  
Se utilizaron 200 pollitas de reemplazo de po-
nedoras White Leghorn (L-33), desde 15 hasta 20 
semanas de edad. Se distribuyeron según diseño 
completamente aleatorio, a razón de 10 aves/jaula 
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de reemplazo con cuatro tratamientos, estos con-
sistieron en sus contemporáneas como control y la 
inclusión de 0; 3; 6 y 9 g/animal/día de levadura 
torula de miel de caña de azúcar en las dietas al 
final de la etapa de desarrollo y complejo vitamí-
nico compuesto por vitamina A, vitamina D3, vi-
tamina E, vitamina B, ácido pantoténico, ácido 
nicotínico , ácido fólico y vitamina B12, se sumi-
nistró 2 miligramos por cada litro de agua de be-
ber. 
El sistema de alimentación se aplicó según las 
recomendaciones de la UECAN (2007) para el 
desarrollo (63 a 112 días) y prepostura (113 a 140 
días o final de la prueba).  
Se siguieron las indicaciones respecto al régi-
men de iluminación, según se establece en el ins-
tructivo técnico para esta etapa. 
Para determinar el comportamiento animal, se 
pesaron las aves el primer día del experimento (el 
día que llegaron las pollonas a la granja de desa-
rrollo devueltas de la granja de ponedora), se 
aplicó el complejo vitamínico y la torula a razón 
de 3; 6 y9 g/animal/día. Tres veces por semanas 
se pesaron, se midió el largo del tarso, uniformi-
dad y la conversión. A partir de su traslado nue-
vamente a la graja de ponedora se obtuvieron los 
datos: edad de aparición del primer huevo, por 
ciento de puesta, peso de los huevos, conversión 
de pienso/10 huevos y la viabilidad. Para estas 
mediciones se utilizó la balanza analítica de 100 y 
5 000 g, pie de rey. En el caso de las vitaminas los 
datos fueron suministrados por la firma 
LABIOFAM (2014) (Tabla 1) y por la Fábrica de 
piensos Cienfuegos (2014) (Tabla 2 y 3). 
Primeramente se procedió a verificar la norma-
lidad de los datos por la prueba de Kolgomorov-
Smirnov se comprobó que existe distribución 
normal. Los datos se procesaron mediante análisis 
de varianza de clasificación simple, en un diseño 
completamente aleatorio para comparar variables 
según los cinco tratamiento: las contemporáneas 
como grupo control y se comparan con el resto de 
los grupo 0; 3; 6; 9 g/a/d de levadura torula en la 
dieta de pollonas,  el comportamiento de los prin-
cipales indicadores de la pollita de reemplazo y 
los indicadores de la producción de huevos; las 
comparaciones entre medias se determinaron por 
la prueba t de Dunnett (P < 0,05). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El comportamiento productivo de las aves con 
el suministro de 3 g/animal/día de levadura torula 
de mieles fue similar a sus coterráneas en peso vi-
vo, largo del tarso, uniformidad y conversión ali-
menticia. Sin embargo, con 0; 6; 9 g/animal/día 
disminuyó el peso vivo (Tabla 4). Estos resulta-
dos no coinciden con lo informado por Valdivie et 
al. (1982), quienes al evaluar la levadura torula de 
mieles, hasta 20 % durante el inicio (0-9 semanas 
de edad) de esta categoría avícola, no encontraron 
efecto del tratamiento en el comportamiento ani-
mal. El detrimento de los otros indicadores, con 6 
y 9 g/animal/día de levadura, se puede relacionar 
con la baja retención de los nutrientes alcanzada a 
partir del 20 % de inclusión de levadura por 
(Álvarez y Valdivie 1980, Tillán et al. 1986 y 
Rodríguez et al., 2011).  
Pacheco et al. (2013) encontaron disminución 
en la digestibilidad de los nutrientes cuando em-
plearon partículas finas. Esto lo relacionaron con 
una discreta hipertrofia del intestino, causada por 
fermentación bacteriana que, de alguna manera, 
pudo afectar el apetito de las aves. La disminu-
ción en el consumo de alimento con 6 y 
9 g/animal/día de levadura influyó en el peso vi-
vo, puesto que la conversión alimentaria fue me-
nor que el tratamiento con inclusión de levadura 
torula y el 3 g/animal/día. Este comportamiento 
estuvo determinado por el bajo consumo de ali-
mento y, en consecuencia, de los nutrientes, lo 
que alteró la eficiencia alimentaria. 
Diversos factores como la composición y cali-
dad del pienso, el agua, las vacunas, la luz, la 
temperatura, y los traslados influyen en el consu-
mo de alimento (Pérez y López, 2004). 
Después de la incorporación y durante la etapa 
de producción, la edad del primer huevo, el por 
ciento de puesta, la conversión de pienso/huevo, 
peso del huevo y la viabilidad no se afectaron en 
el tratamiento de 3 g/animal/día de la levadura to-
rula de mieles de caña en la dieta (Tabla 4). Mien-
tras que las aves, con 6 y 9 g/animal/día de leva-
dura, mostraron indicadores mucho más bajos que 
el tratamiento con 3 g/animal/día de levadura to-
rula, los resultados de peso vivo fueron inferior, al 
95 % del estándar establecido (1 420 g/ave). Al 
respecto, Hidalgo (2007) planteó que las aves que 
están por debajo del peso vivo establecido para la 
etapa, probablemente permanecerán así durante el 
resto del ciclo de crianza y tengan su producción 
de huevos muy discreta, lo que se corroboró en 
este trabajo. 
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Kawakkel et al. (1997) plantearon la importan-
cia de que las pollonas alcancen el peso vivo a las 
doce y dieciséis semanas, pues en esta fase el pe-
so está dado por el desarrollo del esqueleto y los 
órganos, que posteriormente sustentarán la pro-
ducción de huevos. Así mismo, Rodríguez (1989) 
y Bermúdez (1997) sugirieron que las pollonas 
deben alcanzar a las doce semanas de edad 95 % 
de su desarrollo esquelético, si se aspira a que 
tengan a las 18 semanas un peso y desarrollo 
sexual óptimo. 
Los resultados demuestran que niveles 6 y 
9 g/animal/día de levadura de miel de caña de 
azúcar en dietas para aves afectan el comporta-
miento productivo (Butolo, 1991 y Perdomo et 
al., 2004). La posibilidad de incluir hasta 
3 g/animal/día de levadura torula de miel de caña 
de azúcar en la dieta de reemplazo de ponedoras 
White Leghorn L-33 permite recuperar pollonas 
con bajo peso, talla y uniformidad e incorporarla 
de nuevo a la granja de ponedoras por lo que 
constituye una alternativa para rescatar alrededor 
de 8 000 aves por crianzas que van a tener res-
puestas productivas similar a sus coterráneas (Ta-
bla 5), de gran importancia para la producción 
huevos, con perspectivas ingresar 70 000 MN que 
provocaría mayor rentabilidad de esta categoría 
avícola si se tiene en cuenta que el tratamiento 
con 3 g/animal/día su costo por ave recuperada es 
de 0,28 centavos. 
CONCLUSIONES 
Si se adicionan 3 g/animal/día se pueden recu-
perar 8 000 pollonas por crianzas de bajo peso, 
tarso y uniformidad para devolverla a la granja de 
producción de huevos. 
Las aves recuperadas alcanzan los mismos re-
sultados productivos de sus coterráneas. 
Se ingresan 70 000 MN por concepto de pollo-
nas recuperadas lo que constituye un aporte a la 
rentabilidad de la formación del reemplazo. 
El costo por la recuperación es de 0,28 centavos 
por ave recuperada 
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Tabla 1. Aportes de las diferentes vitaminas en 1 kg de la mezcla 
Vitaminas  Contenido 1 kg 
Vitamina A (IU) 11,5 
Vitamina D3 (IU) 3,3 
Vitamina E (mg) 24,0 
Vitamina B (mg) 2,5 
Ácido pantoténico (mg) 12,0 
Ácido nicotínico (mg) 37,0 
Ácido fólico (mg) 0,98 
Vitamina B12 (μg) 26,0 
 
Tabla 2. Composición y aporte de las dietas de desarrollo (105 a 140 días) en base húmeda 
Ingredientes, % Levadura torula de miel de caña 
0 3 6 9 
Harina maíz  59,000 56,000 53,000 50,000 
Harina  soya 25,070 25,070 25,070 25,070 
Aceite vegetal 0,800 0,800 0,800 0,800 
Afrechillo de trigo 10,000 10,000 10,000 10,000 
Levadura torula 0,000 3,000 6,000 9,000 
Sal común 0,360 0,360 0,360 0,360 
metionina 0,040 0,040 0,040 0,040 
F. monocálcico 1,700 1,700 1,700 1,700 
Carbonato calcio 1,900 1,900 1,900 1,900 
Colina 0,130 0,130 0,130 0,130 
Premezcla 1 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Tabla 3. Aporte de nutrientes de las dietas de desarrollo (105 a 140 días) en base seca 
Nutrientes Aporte calculado, % 
0 3 6 9 
EM, MJ/kg 12,03 12,04 12,03 12,03 
PB 17,91 18,48 18,79 18,84 
Metionina+cistina 0,64 0,64 0,64 0,64 










Tabla 4. Efecto de la inclusión de levadura torula de mieles de caña de azúcar en indicadores productivos 
del reemplazo de ponedoras (15 a 20 semanas de edad) 
Indicadores Levadura torula de miel de caña ET+/- 
0 3 6 9 
Peso vivo, (g ) 1 128a 1 328b 1 037c 1 024c 24,03  









Uniformidad, (%) 86,7b 93,6a 85,0b 84,9b 2,02 
Conversión alimenticia (kg) 3,62b 3,08a 3,98c 3,99c 0,07 
abc Letras desiguales en la misma fila difieren significativamente Dunnett (P < 0,05) 
 
Tabla 5. Comportamiento de las pollitas recuperadas con levadura torula de mieles de caña de azúcar y 
vitaminas en indicadores productivos después de su incorporación a ponedoras (25 a 52 sema-
nas de edad) 
Indicadores Levadura torula de miel de caña ET+/- 
0 3 6 9 C 














































abc: Letras desiguales en la misma fila difieren significativamente Dunnett (P < 0,05) 
   
 
 
